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Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang menjadi 
masalah kesehatan masyarakat. Pencegahan penyakit malaria yang 
paling efektif adalah dengan melibatkan peran serta masyarakat 
melalui perubahan perilaku yang berhubungan dengan pemberantasan 
malaria. Namun permasalahan yang sering dihadapi adalah rendahnya 
partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan 
malaria. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan 
karakteristik ibu dengan tindakan dalam pencegahan penyakit malaria 
di Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Jenis 
penelitian adalah analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi 
pada peneltian ini adalah ibu yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas 
Namlea, dan dijadikan sampel sebanyak 120 orang. Data karakteristik 
(umur, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, sikap) dan tindakan 
diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner. Data 
yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan uji korelasi Spearman. 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara statistik variabel 
pekerjaan (p-value= 0,001), penghasilan (p-value= 0,000), pendidikan 
(p-value= 0,000), pengetahuan (p-value= 0,000), dan sikap memiliki 
hubungan secara signifikan dengan tindakan dalam pencegahan 
penyakit malaria. Sementara variabel umur (p-value= 0,145) tidak 
berhubungan secara signifikan dengan tindakan dalam pencegahan 
penyakit malaria. Disarankan bagi petugas puskesmas agar sering 
dilakukan pemberian informasi kepada masyarakat. Informasi 
tersebut sebaiknya tidak hanya dilakukan melalui ceramah 
(penyuluhan) atau pembagian leaflet/pamplet/ media lain tetapi juga 
dengan tindakan nyata/praktek seperti kerja bakti bersama agar 
masyarakat semakin memahami informasi yang di dapat. 
 





Correlation Between Mother Characteristic and Prevention of 







Malaria is one of transmitted diseases that are becoming a problem of 
public health. The most effective malaria prevention is to involve 
community participation through behavioral changes related to 
malaria eradication.  However, the problem that often 
encountered was the low level participation of the community in the 
implementation of malaria eradication activities. The aim of this 
research is to find the correlation between the relationship of mother 
characteristic with action in prevention of malaria disease in Namlea 
Sub-district of Buru Regency of Maluku Province. The type of 
research is analytical with cross sectional approach. The population 
of this study is the mother who lives in the working area of the Namlea 
Community Health Center, and is used as a sample of 120 people. 
Characteristic data (age, education, occupation, knowledge, attitude) 
and action were obtained through interviews using questionnaires. 
The data collected were analyzed by Spearman's correlation test. 
From the result of the research it is known that statistically job 
variables (p-value = 0,001), income (p-value = 0,000), knowledge (p-
value = 0,000), and attitude have significant relation with action in 
the prevention of malaria. While the age variable (p-value = 0.145) 
did not correlate significantly with measures in the prevention of 
malaria disease. It is recommended for public health center officers 
to frequently provide information to the public. The information 
should not only be done through lectures or distribution of 
leaflets/pamphlets/other media but also with concrete actions 
/practices such as joint work so that the public will understand the 
information. 
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